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La Costa Brava 
de Francesc Català-Roca 
Per segon cop aquest any s'exposen a Sant Feliu de Guíxols foto-
grafies de Francesc Caialà-Roca. La primera ocasió va ser els 
passats mesos d'abril i maig a la Galeria Carmen Taíché. amb 
"Retrats». Després, al Museu d'Història de la Ciutat va organitzar 
l'exposició «La Costa Brava, els fiomes i el paisatge (1958-
1978)". que es va poder veure entre juny i agost. 
Les inst.iiii,"mÍL··., .iinií Li 
m'igi.i di.-í bl.inc i n e g r e 
p o r t : i t .1 r e \ i r c i n d e l,i 
[>ertee("i{), .iinl> iiri.i rèeni-
c.i, una con ipos i e ió i un 
mi s sa tge ext iMordin .n ' i s , 
ens mos t ren iin t e r r i to r i , 
u n pa i s a tge h u m à i u n s 
m o m e n t s d e la ( l o s t a 
liiMwi ja passa t s i m o l t 
sovint oblidats: el por t de 
Pa lamós . !es te ranyines ^ 
Li pLujii d e rEseal . i . p e s -
cadors Feinejant, avis p r e -
nent la tresca al passeig de 
Sant Feliu d e Ciuixols o 
jng.ini .il c.isiíU). les p r i -
meres etilfic.ieions eixele-
b r a d e s d ' b ^ i n p u r i a b r a v a , 
els p r i m e r s t u r i s t e s a 
Tossa de M a r o els p r i -
mers serveis d ' excurs ions 
t u r í s t i q u e s p e r m a r d e 
lÜanes. 
Les o b r e s es p r e s e n -
teu en Format L]uai.lrai i 
s e n s e m a r c i.ic v i d r e , 
"luies», per(.]ué. tal eoii i 
deia el ma te ix au tor , «les 
f o t o s s ' h a n d ' o b s e r v . i r 
s ense cap a l t re e l e m e n t 
q u e p u g u i d i s t reure ' t de 
la fot t igrat ïa . . . igu.il t |ue 
q u a n e s c o l t e m u n c o n -
c e r t d e im'isiea ens p o t 
moles t . i r g e n t pa r i , nu o 
L|Uitx.il],i jugant" . 
I es t ( U o g r a t i e s d e 
C. i ta là-Koca varen il·lus-
trar t o i \ a llibres q u e par -
laven ile la Crosta Brava. 
A l ' expos i e ió hi t r o b e m 
Lii (-ti.v/ií linwa i (íííi'íi (/(• 
('tUilhiiiytt. . n n b d ó s d e 
|osep Í*la; el Lihio dci XUir, 
de Rafael M b e r t i . i Cosui 
Brava, a m b tèxtils de l lu í s 
Ronieix). 
l í e s d e m o l t j o v e . 
F r a n c e s c C ' a t a l à - R o c a 
{Valls l ' )22 - Ba rce lona 
I ' ' ' 'S) \,i aprendre i h e r e -
tar Tar t d e la to tograFia 
del seu pare . Pere C'atalà 
l'ic. q u e l ' i iuroduí en els 
cercles avantgu.irdistcs de 
la B a r c e l o n . i t ie ls a n y s 
trenta. Va vÍLire la Cíuerni 
Clivil Espanvola i va patir-
ne la consegüent misèria. 
C o m a fotògraf", d u r a n t 
m o l l s an \ ' s va iKU'cr d e 
treb.ilLir .unb p t x ni . i te-
ri.il i r e c u r s o s l è c n i c s ; 
a ixò l'obligava a la difícil 
tasca de pl.isiiiar allò q u e 
desitjava en un l'inic clixé. 
Cïràcies a l.i seva tasca 
i ded icac ió . C"ataI."t-Roca 
ha estat el p o n t en t re els 
fotògrafs q u e v.in s o b r e -
v i u r e a la g u e r r a i les 
noves g e n e r a c i o n s so rg i -
iles desp iés del conf l ic te 
civil . La se\',i t ra jec tòr ia 
protess i tmal fa q u e sigui 
consitlenit un dels au tors 
més prolífics i reconeguts 
d 'aquest p.iis. IVobligada 
r e f e r è n c i a són els s e u s 
r e p o r t a t g e s e t n o g r à t k s , 
les seves i l · l u s t r a c i o n s a 
llibres i revistes, els seus 
cartells per a les c a m p a -
i n e s tu r í s t iques i la seva 
crònica gràfïca de l 'arqui-
t e c t u r a e s p . m v o l a d e l s 
d.irrers cinL|nanta .invs. 
L ' e x p o s i c i ó es trol^a 
en un m o n e s t i r de Sant 
Feliu lie Cliiíxols. .i pttcs 
met res del te.itre m u n i c i -
pa l o n es va c e l e b r a r 
r e c e n t m e n t la darrera jor-
n. ida de l D e b a t Crosta 
Brava, u n e s d e v e n i m e n t 
q u e p r e t e n i a m a r c a r les 
p a u t e s a s egu i r p e r a la 
salvaguarda i la sosteii ibi-
l i t a t d e la p o c a C 'os ta 
Brava ve rge q u e i-iueda. 
Les Fotografies d e C^italà-
R o c a . q u e va saber plas-
mar tan bé aquests para t -
ges, ara ens de spe r t en la 
m e m ò r i a i r e n v o r a m e n i 
d ' u n p a i s a t g e c o s t a n e r 
gairebé perdut . 
Joan Vicens i Tarré 
